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C o n t e x t o  G e n e r a l  
L a  b i o d i v e r s i d a d  e s  u n  e l e m e n t o  c l a v e  e n  l a  p r o d u c c i 6 n  
d e  a l i m e n t o s .  L a  B i o d i v e r s i d a d  - t a n t o  s i l v e s t r e  c o m o  
c u l t i v a d a  - c o n t r i b u y e  a  l a  s o s t e n i b i l i d a d  d e  l a  p r o d u c c i 6 n  
a g r i c o l a  m e d i a n t e  e l  a c c e s o  a  l a  d i v e r s i d a d  g e n e t i c a  y  
e l  m a t e r i a l  n e c e s a r i o  p a r a  i m p u l s a r  l a  i n n o v a c i 6 n  y  l a  
a d a p t a c i 6 n  a  n u e v o s  p r o c e s o s  y  e l  a c c e s o  a  n u e v o s  
m e r c a d o s .  F r e c u e n t e m e n t e ,  l o s  a p o r t e s  n u t r i c i o n a l e s  y  
d e  s a l u d  d e  l a  b i o d i v e r s i d a d  n o  h a n  s i d o  t o m a d o s  m u y  
e n  c u e n t a  { D e C l e r c k  e t  a l . ,  2 0 1 1 ) 2 ,  d e j a n d o  d e  l a d o  
q u e  c u a n d o  s e  c o n e c t a  l a  b i o d i v e r s i d a d ,  l a  a g r i c u l t u r a  
y  l a  n u t r i c i 6 n  p u e d e n  l o g r a r  u n a  f u e r t e  a s o c i a c i 6 n  q u e  
c o n d u c e  a  u n a  m a y o r  s e g u r i d a d  a l i m e n t a r i a  y  n u t r i c i o n a l  
y  a  l a  g e n e r a c i 6 n  d e  i n g r e s o s  p a r a  e l  p e q u e n o  a g r i c u l t o r  
( T o l e d o  y  B u r l i n g a m e ,  2 0 0 6 )
3
.  
P a r a  e l  c a s o  p a r t i c u l a r  d e l  P e r u ,  s e  p u e d e  i n d i c a r  q u e  e l  
7 0 3  d e  s u  c o n s u m o  a l i m e n t a r i o  p r o v i e n e  d e  l a  a g r i c u l t u r a  
n a c i o n a l  r u r a l ,  s i e n d o  l a  m a y o r  p a r t e  c u l t i v a d a  p o r  l o s  
p e q u e n o s  p r o d u c t o r e s .  E l  c r e c i m i e n t o  d e l  s e c t o r  a g r i c o l a  
e x p e r i m e n t a d o  e n  l o s  u l t i m o s  a n o s  h a  e s t a d o  b a s a d o  
e n  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p r i m a r i a s ,  p e r o  
l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  s o s t e n e r  e s t e  r i t m o  s o n  c o d a  v e z  
m e n o r e s  a  m e d i a n o  y  l a r g o  p l a z o ,  a  m e n o s  q u e  s e  t o m e n  
d e c i s i o n e s  p a r a  u n a  p o l i t i c o  a c e l e r a d a  d e  p r o m o c i 6 n  
d e  l a  i n v e s t i g a c i o n e s  q u e  p e r m i t a n  e n  e l  c o r t o  p l a z o  
r e a l i z a r  i n n o v a c i o n e s  y  d e s a r r o l l o s  t e c n o l 6 g i c o s  b a s a d o s  
e n  l o s  r e c u r s o s  g e n e t i c o s  d e  n u e s t r a  b i o d i v e r s i d a d .  E l  P e r u  
e s  e l  p a l s  c o n  m a y o r  n u m e r o  d e  v a r i e d a d e s  d e  p a p a ,  
d e  a j f ,  d e  m a f z ,  d e  g r a n o s ,  t u b e r c u l o s  y  r a i c e s  a n d i n o s ,  
p e r o  a  p e s a r  d e  e l l o  e x i s t e  l i m i t a d a  i n f o r m a c i 6 n  s o b r e  s u  
v a l o r  n u t r i c i o n a l  y  s u  a p o r t e  a  l a  s a l u d ,  q u e  p u e d e  s e r  l a  
b a s e  p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  a l t e r n a t i v a s  p a r a  l a  s e g u r i d a d  
a l i m e n t a r i a  y  l a  d i f e r e n c i a c i 6 n  c o m e r c i a l  d e  e s t e  t i p o  
d e  p r o d u c t o s  ( g e n e r a n d o  i n g r e s o s ) .  A  c o n t i n u a c i 6 n  
d e s a r r o l l a m o s  e s t a s  i d e a s  p a r a  e l  c a s o  d e  l a  p a p a .  
l .  C o o r d i n a d o r  G e n e r a l  d e l  P r o y e c t o  l s s A n d e s  - C e n t r o  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  P a p a  ( C I P ) .  
2 .  D e C l e r c k ,  F. ,  Fa n z o ,  J . ,  P a l m ,  C .  a n d  R e m a n s ,  R .  ( 2 0 1  l  ) .  Ec o l o g i c a l  a p p r o a c h e s  t o  h u m a n  n u t r i t i o n ,  
F o o d  a n d  N u t r i t i o n  B u l l e t i n ,  v o l  3 2 ,  p p  4 1 - 5 0 .  
3 .  T o l e d o ,  A .  y  B u r l i n g a m e ,  B .  ( 2 0 0 6 ) .  B i o v e r s i t y  a n d  n u t r i t i o n :  a  c o m m o n  p a t h  t o w a r d  g l o b a l  f o o d  
s e c u r i t y  a n d  s u s t a i n a b l e  d e l e l o p m e n t .  J o u r n a l  o f  Fo o d  C o m p o s i t i o n  a n d  A n a l y s i s ,  v o l  l  9 ,  p p .  4 7 7 - 4 8 3 .  
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La Papa y su problematica 
La papa es uno de los cultivos mas importantes del sector 
agrario en el Peru, tanto econ6mica como socialmente. 
Se producen en promedio mas de 4 millones de toneladas 
al ano y se siembran alrededor de 270 000 hectareas 
anuales. Ademas, casi 600 000 familias dependen de su 
cultivo y aportan al producto interno bruto (PIB) agrfcola 
unos US$500 millones anuales (MINAG 2009) 4• Para el 
873 de agricultores de la sierra peruana, la papa es 
su principal cultivo, especialmente para los pequenos 
productores que la tienen como su principal alimento 
dado su valor nutritivo, siendo tambien una importante 
fuente de ingresos y un cultivo clave para la conservaci6n 
de sus costumbres ancestrales. En las tierras altos de la 
sierra de Peru, se siguen cultivando miles de variedades 
de papas nativas. 
A pesar que su valor nutritivo es excelente, el consumo 
per capita de los peruanos ha tenido una tendencia 
oscilante: en los anos 50 era de 128 kilos, cay6 a inicios 
de los 90 a 32 kg, y hacia el ano 2005, llegaba a 65 kg. 
Relacionado con lo anterior, se mencionaba que a 
principios del 2000 se venfa dando un proceso de perdida 
de competitividad del sector, lo cual se expresaba en 
precios relativos bajos y el no aprovechamiento de las 
condiciones de calidad que podfan ser desarrolladas en 
las zonas de producci6n (Alarcon y Ordinola, 2002) 5. 
Se mencionaba que un factor clave tenfa que ver con el 
escaso desarrollo comercial de la papa (modernizaci6n 
de la imagen en fresco y desarrollo de valor agregado). 
En este contexto, uno de los aspectos cloves a resolver 
era la generaci6n de innovaciones que mejoren su 
competitividad en un trabajo conjunto y articulado con 
los adores publicos y privados a lo largo, de la cadena 
productiva de la papa. 
Cambios introducidos en los ultimos anos 
En los ultimas diez anos hon ocurrido hechos notables 
en el sector papa: Peru se ha convertido en el principal 
productor en Latinoamerica; el consumo per capita ha 
crecido de 65 a 85 kg; los precios se hon incrementado 
en 553. De manera particular, en el segmento donde 
predominan los pequenos productores, el valor de 
venta de la papa nativa ha crecido en 1503 (Horton y 
Samanamud, 2012) 6. 
Por un lado, se hon complementado de manera eficiente 
acciones publicas y privadas: los diferentes actores 
privados de la cadena hon realizado inversiones para el 
desarrollo de nuevos productos y para relacionarse con 
los pequenos productores, y por su parte el sector publico 
promovi6 su consumo y gener6 un marco adecuado 
para la intervenci6n del sector privado. Por otro lado, se 
generaron diversas innovaciones que le hon agregado 
valor a la papa (especialmente a las variedades 
nativas): nuevos productos en el mercado (innovaciones 
comerciales); nuevos arreglos institucionales y normas 
que aseguran la calidad del producto final (innovaciones 
institucionales); nuevas tecnologfas que responden a 
demandas concretas yen funci6n a la 16gica del mercado. 
Como producto de este proceso, en los ultimas anos, 
el sector de papas amarillas y papas nativas (de color) 
hon comenzado a ser valorizadas y diversas experiencias 
se hon desarrollado en base a productos frescos mejor 
presentados y productos con valor agregado tanto 
para el mercado local como para el internacional, 
generando oportunidades de ingresos para los pequenos 
productores de la sierra. El analisis de estas experiencias 
indica que los pequenos productores que se articularon a 
estos esquemas comerciales, hon mejorado sus ingresos y 
calidad de vida (Ordinola, et. al., 2013)7. 
4. MINAG (Ministerio de Agricultura). 2009. Papa: Cadena Agroproductiva. Boletfn no. 3. 
5. Alarcon, J.; Ordinola, M. 2002. Mercadeo de Productos Agropecuarios: Teorfa y Aplicaciones al Caso Peruano. CARE Peru - PRISMA 
- Universidad Nacional Agraria La Molina. 
6. Horton, D; Samanamud, K. 2012. Recent trends in Peruvian potato production: The native potato revolution. Papa Andina Innovation 
Brief No. 2. Lima, Peru. Centro Internacional de la Papa. 
7. Ordinola, M. et. al. 2013. lnnovaci6n para valorar la biodiversidad de las papas nativas: el caso de Papa Andina/INCOPA en el 
Peru. En lnnovaciones de lmpacto: lecciones de la agricultura familiar en America Latina - Priscila Henriquez; Hugo Li Pun , editores. 
San Jose Costa Rica; llCA. BID. p. 148-163. 
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P e r s p e c t i v e s  p a r a  l a  d i f e r e n c i a c i 6 n  c o m e r c i a l  
A  p a r t i r  d e  e s t e  e s c e n a r i o ,  e l  r e t o  q u e  s e  i m p o n e  a h o r a  
e s  g e n e r a r  i n n o v a c i o n e s  p a r a  c o n s o l i d a r  l o  a v a n z a d o  
a  l a  f e c h a  t o m a n d o  c o m o  c r i t e r i o s  d e  d i f e r e n c i a c i 6 n  
c o m e r c i a l  v a r i a b l e s  r e l a c i o n a d a s  a  l a  n u t r i c i 6 n  y  
s a l u d .  L o s  m e r c a d o s  l o c a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t 6 n  
r e s p o n d i e n d o  e n  e l  s e n t i d o  d e  d e m a n d a r  l a s  v a r i e d a d e s  
a m a r i l l a s  y  n a t i v a s  t a n t o  p a r a  s u  c o n s u m o  e n  f r e s c o  
c o m o  p a r a  l a  g e n e r a c i 6 n  d e  p r o d u c t o s  c o n  v a l o r  
a g r e g a d o .  L a  c o n s o l i d a c i 6 n  d e  e s t e  p r o c e s o  s e  e x p r e s a  
e n  l a  a m p l i a c i 6 n  d e  l a s  z o n a s  d e  p r o d u c c i 6 n  y  a u m e n t a r  
e l  n u m e r o  d e  p r o d u c t o r e s  a r t i c u l a d o s ,  e l  v o l u m e n  d e  
p r o d u c t o  c o m e r c i a l i z a d o ,  e l  n u m e r o  d e  v a r i e d a d e s  
u t i l i z a d a s  y  e l  n u m e r o  d e  i n n o v a c i o n e s  q u e  p e r m i t a n  u n a  
m a y o r  d i f e r e n c i a c i 6 n  c o m e r c i a l .  
C u a t r o  l f n e a s  d e  t r a b a j o  p u e d e n  s e r  c l o v e s :  a )  c o n s o l i d a r  
p l a t a f o r m a s  d e  c o n c e r t a c i 6 n  e n t r e  a c t o r e s  p u b l i c o s  
y  p r i v a d o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  c a d e n a  d e  l a  p a p a ;  b )  
a m p l i a r  y  c o n s o l i d a r  a s p e c t o s  r e f e r i d o s  a  l a  p r o d u c c i 6 n  
( u s o  d e  s e m i l l a  d e  c a l i d a d ,  a c c e s o  a l  r i e g o  p a r a  
c o n t a r  c o n  p r o d u c t o  t o d o  e l  a n o ,  m a n e j o  d e  p l a g a s  y  
e n f e r m e d a d e s ,  m a n e j o  p o s t  c o s e c h a ,  a s o c i a t i v i d a d  d e  
p e q u e n o s  p r o d u c t o r e s ) ;  c )  d e s a r r o l l o  d e  i n n o v a c i o n e s  
p a r a  u n a  m a y o r  d i f e r e n c i a c i 6 n  c o m e r c i a l  d e l  p r o d u c t o  
( c a r a c t e r i z a c i 6 n  y  u s o  d e  v a r i e d a d e s  p o r  s u  c o n t e n i d o  
n u t r i c i o n a l  y  p r e s e n c i a  d e  e l e m e n t o s  r e l a c i o n a d o s  
c o n  l a  s a l u d ) ,  ( O r d i n o l a ,  2 0 1 2 )
8
;  d )  p r o m o v e r  a c c i o n e s  
d e  i n c i d e n c i a  p u b l i c a  y  p o l i t i c o  p a r a  p o s i b i l i t a r  u n a  
m a y o r  p a r t i c i p a c i 6 n  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  e n  e l  a c c e s o  a  
m e r c a d o s  e x t e r n o s  y  l a  i m p l e m e n t a c i 6 n  d e  e x p e r i e n c i a s  
d e  c o m e r c i o  d i f e r e n c i a d o  c o n  p e q u e n o s  p r o d u c t o r e s ,  
i n v o l u c r a m i e n t o  d e l  s e c t o r  p u b l i c o  e n  l a  p r o m o c i 6 n  
d e  l a  i m a g e n  d e  l a  p a p a  y  e l  t r a b a j o  c o n  e l  s e c t o r  d e  
g a s t r o n o m f a  p a r a  l a  i n t e r n a c i o n a l i z a c i 6 n  d e  l o s  i n s u m o s  
d e  l a  c o m i d a  p e r u a n a .  
L o s  c a m b i o s  q u e  s e  d e b e n  b u s c a r  t i e n e n  q u e  i r  d e  l a  
m o n o  c o n  l a  e v o l u c i 6 n  d e  l o s  m e r c a d o s :  e n  l o s  7 0  s e  
b u s c a b a  p r o d u c t o s  d e  a l t o  r e n d i m i e n t o  y  b a j o  c o s t o ;  
e n  l o s  8 0  s e  c o m e n z 6  a  a p r e c i a r  l a  v i s t a  e n  a n a q u e l  y  
l a  b u e n a  p r e s e n t a c i 6 n ;  e n  l o s  9 0  i n g r e s a n  l a s  v a r i a b l e s  
l i g a d a s  a l  g u s t o  y  l a  f o r m a  d e  l o s  p r o d u c t o s ;  y e n  l o s  2 0 0 0  
s e  c o m i e n z a n  a  v a l o r a r  l a  c a l i d a d  n u t r i t i v a  y  s u  a p o r t e  a  
l a  s a l u d .  E s t a  e s  l a  o p o r t u n i d a d  q u e  t i e n e  l a  b i o d i v e r s i d a d  
p e r u a n a  y  h a y  q u e  d a r  l o s  p a s o s  a d e c u a d o s  p a r a  
a p r o v e c h a r l a .  
8 .  O r d i n o l a ,  M .  2 0 1 2 .  M e j o r a r  l a  S e g u r i d a d  N u t r i c i o n a l  c o n  l a  A y u d a  d e  l a  A g r i c u l t u r a :  E l  C a s o  d e  l a s  P a p a s  N a t i v a s .  R e v i s t a  
A g r o e n f o q u e ,  A n o  X X V l l - N o .  1 8 4 .  L i m a  - P e r u .  p .  1 8 - 1 9 .  
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